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Harga
makanan
kafe UPM
berpatutan,
yuran kekal
UNIVERSITIPutra Ma-laysia(UPM) ingin
merujukaduan BapaPri-
hatin,Selangordi ruangan
ini pada 16Julai lalu ber-
tajuk 'NasiLauk IkanRMS
di Kafe UPM.' Menurut pe-
ngadu lagi,yuran kolej ke-
diamanturut meningkat
sebanyakRM200.
Siasatankes'BapaPri-
hatin' kurangberkesanke-
ranaaduan itu tidakter-
perinci seperti lokasikafe
dan nama kolej kediaman
terbabit.
Bagaimanapun,siasatan
awal UPM terhadapsya-
rikat induk yang meme-
gang tender kafetariadi
kampusmendapati,kadar
hargamakanandi kafe
UPM bagi nasi berserta
ikan dan sayurtidak me-
lebihi RM3.50.UPM juga
mengadakanpemeriksaan
di semuakafedan men-
dapati kebanyakanharga
makananmengikutharga
ditetapkan.
Malah,dalamusaha
menjagakebajikanpelajar,
UPM bersetujumenurun-
kan kadarperatusbayaran
royaltikeuntungankepa-
da universitiyang dikena-
kan terhadapsyarikatin-
duk yang memegangten-
der kafetariadi kampus
dan secaratidak langsung
syarikatitu dapat menu-
runkankadarsewa premis
yang dikenakankepada
pengusahakafetaria.
Usahaini bagi menge-
lak kenaikanhargamaka-
nanyang tinggi oleh pe-
ngusahakafetaria.UPM
sentiasamenjalankanpe-
mantauanberterusanun-
tuk memastikanpengusa-
ha kafetariadi kampusini
tidak menaikkanharga
makanandan tindakanini,
sekaligus menafikanpe-
ngurusanuniversititidak
peduli terhadapkebajikan
pelajar.
Dakwaanyuran kolej ke-
diamansemesterpertama
sesi2008/2009meningkat
sebanyakRM200tidak be-
nar keranaUPM tidak per-
nah menaikkanyuran ko-
lej kediamanatauyuran
pengajian,sebaliknyajum-
lah itu masihsamade-
ngan kadaryuran pada se-
si pengajian2007/2008.
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